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BIBLIOGRAFIQUES 
BERNSTEIN, Basil: Poder, edu-
cación y conciencia. Socio logia 
de la transición cultural. Bar-
celona, El Roure, 1990 
Aquest Ilibre és la trans-
cripció d'unes conferencies 
donad es per Basil Bernstein al 
CIDE I'any 1985 a Santiago de 
Xile (amb reelaboracions pos-
teriors fetes pel mateix autor 
expressament per a aquesta 
edició a Espanya). 
L'eix del pensament de Basil 
Bernstein és I'analisi de la 
relació educativa d'una óptica 
sociológica. Aquesta analisi és 
una tasca que cal emprendre per 
poder copsar en tota la seva 
magnitud la complexitat del sis-
tema de reproducció -i 
regeneració- de la nostra so-
cietat. 
És en el moment que ho fem, 
quan els límits d'aquesta relació 
educativa se'ns desdibuixen i 
entrem en un camp molt més 
ampli, com és la relació co-
municativa. 
La comunicació, aquesta 
pedra de toc de tantes discipli-
nes, es fa imprescindible per 
abordar els mecanismes de 
transmisió cultural. Per abordar, 
per tant, la relació educativa. 
La tesi que desenvolupa 
I'autor al Ilarg del Ilibre és cIa-
ra. El poder i el control, presents 
a qualsevol societat humana, es 
tradueixen en principis de co-
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municació, i aquests principis de 
comunicació estan distribu"its de 
manera desigual en els grups 
humans. Aixó fa que els grups 
esdevinguin classes socials, on 
cadascú esta en una classe de-
terminada i on la relació entre 
classes hi esta també determi-
nada. 
Els capítols 1 i 11 són I'expli-
cació sobre com poder i control 
es tradueixen en dos nous con-
ceptes: classificació i emmar-
cament. El poder porta a la 
classificació en categories, i 
porta també a les relacions en-
tre aquestes. El poder implica, 
doncs, la divisió social del 
treball. 
Pel que fa als individus, estan 
disposats en classificacions. 
Cada individu té relacions amb 
membres de la mateixa categoria 
i d'altres categories. Aquestes 
relacions, que són comunica-
tives, vénen determinades pel 
control. El control es tradueix 
en I'emmarcament, que selec-
ciona el que s'ha de comunicar, 
el significat, la seqüenciació, el 
ritme, etc. 
La continuació del pensament 
de Basil Bernstein es reflecte ix 
al capítol 111, on I'autor tracta 
d'un deis conceptes més coneguts 
de la seva obra: la teoria deis 
codis. 
El codi és un principi regula-
dor adquirit tacitament i de ma-
nera informal. És un conjunt de 
principis semiótics que regulen, 
i són regulats alhora, per 
exploracions gramaticals i 
lexiques. 
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Hi ha dos tipus d'orientacions 
al codi: un codi elaborat i un codi 
restringit. Cada un selecciona un 
ús de la narrativa diferent i en 
diferents moments. L'ús pre-
dominant d'un tipus o altre de 
codi delimita les diferencies en-
tre classes socials. 
La darrera part del capítollll 
és una ampliació d'aquests dos 
conceptes. L'autor ex posa en 
aquestes pagines que les 
diferencies en I'orientació en el 
codi no es deuen a deficits 
culturals i intel'lectuals, ni 
tampoc no es poden correlacionar 
amb el concepte de dialecte. Els 
codis fan referencia als 
significats. Calia fer aquesta 
explicació, ja que ha estat un deis 
punts de debat més importants 
utilitzats pels crítics de la seva 
teoria. Bernstein, amb aquesta 
explicació, respon a aquestes 
crítiques aprofundint més en 
aquest concepte .. 
Més endavant, en el capítol 
I v, el Ilibre desenvolupa les re-
percussions en el camp educatiu 
delsconceptesfinsara analitzats. 
Una primera repercussió 
comenc;:a amb I'analisi deis codis 
a I'escola. Si I'escola utilitza el 
codi elaborat, els infants de 
classe baixa, que han estat 
sociabilitzats amb un ús exclusiu 
del codi restringit, poden tenir 
greus problemes d'adaptació a 
les estructures que el nou codi 
comporta. En contraposició, els 
nens que han utilitzat de manera 
predominant el mateix codi a 
casa i a I'escola, tindran ja uns 
certs avantatges de partida. 
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Per completar una correcta 
lectura de I'obra, a més d'un 
interessant capítol sobre les 
relacions entre I'escola i la 
construcció d'una veritable 
democracia, el Ilibre recull una 
entrevista que aclareix la pos-
tura teórica de Basil Bernstein, 
i també inclou un glossari amb 
els conceptes basics de la seva 
teoria: una sociologia de la 
transmissió cultural. 
Una visió que, sens dubte, ha 
aixecat amors i odis, peró que 
mereix ser Ilegida en profunditat 
pel seu interes i per la seva 
important contribució al camp de 
la sociologia de I'educació. 
Anna Escofet Roig 
DE LA GARANDERIE, A.: Peda-
gogia deIs mitjans d'aprendre. 
Barcelona, Barcanova, 1990 
DE LA GARANDERIE, A.: Tous les 
enfants peuvent réussir. París, 
Centurion, 1988 
Vencer el frac as escolar, 
adaptar I'escola a la diversitat, 
defensar una pedagogia basada en 
I'exit, heus ací diferents mane-
res d'expressar una mateixa 
aspiració: fer de I'escola un Iloc 
real d'aprenentatge per a tots 
els ciutadans, un Iloc on els nens 
i les nenes, els nois i les noies 
que hi passen bona part de Ilur 
infancia i de I'adolescencia .s'hi 
trobin a gust, felic;:os i aprenguin. 
En un moment en qué el poder 
pC blic, les institucions, els pro-
essionals, els pares i els alum-
r1ElS es troben plens de dubtes, a 
1,3~3 portes d'una reforma educa-
ti'o'a, persones com Antoine de 
La Garanderie ens permeten de 
r¡)trobar la confianc;:a en la feina 
e!e pedagog i ens obren un camí 
cptimista per conduir els nostres 
,;.Iumnes cap a I'éxit escolar. 
Antoine de La Garanderie, 
pedagogfrancés,nascutel1920 
a Mayenne, esta convenc;:ut, i ens 
ho demostra al Ilarg de la seva 
obra, que cada infant té en ell la 
possibilitat del seu éxit escolar. 
Pares i mestres han de poder 
arribar a ajudar-Io a trobar la 
via que li permeti de reeixir. 
Tous les enfants peuvent réus-
sir és el títol suggerent i, sens 
dUbte, pie d'esperanc;:a, d'un deis 
seu s darrers Ilibres, escrit en 
col'laboració amb una periodis-
ta i mare de dos fills, que va 
voler apropar-se i viure com 
treballaven els mestres, els 
ortofonistes i els infants, seguint 
les seves teories. 
Barcanova acaba de publicar 
dues de les seves obres prin-
cipals: Pedagogia deis mitjans 
d'aprendre i Comprendre i ima-
ginar. En aquests dos Ilibres, i 
d'una manera entenedora i opti-
mista, I'autor ens explica els 
fonaments de la seva teoria, les 
descobertes i aplicacions del 
métode que ell mateix ha anat 
experimentant a través d'un 
treball personal i d'equip. 
La pregunta fonamental -com 
ensenyar a aprendre?- és re-
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solta mitjanc;:ant I'estudi de les 
Ileis pedag6giques de I'atenció, 
la reflexió i de la mem6ria. 
Basant-se en les darreres 
descobertes de la psicologia 
cognitiva, La Garanderie s'en-
dinsa en I'estudi del cervell huma 
per descobrir-hi unes constants 
estables que determinen uns 
perfils pedag6gics, uns de-
terminats Mbits mentals. És la 
bona o mala gestió d'aquests 
Mbits, la adequació o inadequació 
a la tasca proposta el que definira 
al16 que en diem bona o mala 
"aptitud escolar". 
El que ens proposa A. de La 
Garanderie és una pedagogia de 
"la gestió mental». El seu punt 
de partida és I'observació i 
I'analisi deis processos mentals 
que intervenen en I'acte d'a-
prendre. Resumim aquí algunes 
de les idees essencials d'aquesta 
teoria exposada en la Pedagogía 
deis mitjans d'aprendre. 
• La comprensió i les ca-
pacitats mentals de cada individu 
es generen a partir deis seus 
gestos mentals. 
• Els gestos mentals són 
mecanismes mentals mitjanc;:ant 
els quals al16 que percebem 
s'interioritza i s'enregistra en 
el nostre cervell, per tal de re-
utilitzar-Io després. 
• Mitjanc;:ant els gestos 
mentals adequats, creem imatges 
mentals que són les que ens 
permeten comprendre i aprendre. 
• Les imatges mentals poden 
ser visuals o auditives. Des deis 
primers contactes amb el món 
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exter.ior, ens acostumem a uti-
litzar i a prioritzar unes formes 
de procediments respecte d'al-
tres. En la evocació de la realitat 
percebuda, uns emprem amb més 
freqüéncia imatges visuals, 
d'altres més aviat imatges 
verbals o auditives. 
• Aquelles persones que 
prioritzen alternativament unes 
i altres d'aquestes imatges, en 
funció deis objectius que es 
proposen, són les que empren 
tots els recursos i capacitats de 
Ilur cervell i, per tant, tenen més 
possibilitats d'éxit. 
• Així com existeixen gestos 
físics, que cal aprendre -el gest 
de violinista, el tennista, o 
I'ebenista, per exemple-, també 
hi ha gestos menta/s, un bon ÚS 
deis quals facilita I'éxit de 
I'alumne. Aquests gestos són 
essencialment tres: el gest de 
I 'atenció, pel qual el missatge 
pedagogic és rebut per I'alumne, 
el gest de la ref/exió, pel qual el 
missatge és assimilat i es torna 
operatiu, i el gest de la memoria, 
mitjangant el qual el missatge 
esta disponible en el futuro 
Perqué I'alumne sigui capag 
• d'atenció, de reflexió o de 
memorització, cal que sapiga quin 
és el gest que ha de realitzar. No 
n'hi ha prou a dir-li: «Estigues 
atent». Cal que el mestre li 
expliqui en qué consisteix estar 
atent, quin gest ha de realitzar, 
orientar I'alumne per tal que no 
es pugui equivocar amb un esforg 
voluntari trunca!. Veiem I'e-
xemple d'Eliane: 
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"( ... ) Eliane té molt bona 
voluntat. La seva mestra ha 
demanat a totes les alumnes 
molta atenció davaot de I'ex-
plicació que esta a punt de fer. 
Eliane fa un esforg de concen-
tració.( ... ) Eliane pensa: no m'he 
de distreure, cal que em 
concentri ... Durant tota I'estona 
en qué la mestra es dedica a 
I'explicació que ha anunciat, 
Eliane només pensa en les 
paraules que ella es diu per es-
tar atenta. De tant en tant, d'una 
i altra banda, arriben alguns 
retalls del missatge de la mestra 
( ... ) El iane esta atenta sobretot 
a la seva voluntat d'estar aten-
ta ( ... ) I quan la mestra ha acabat 
el seu discurs Eliane només ha 
retingut aixo: s'ha esforgat per 
estar atenta. Del que hauria hagut 
de capitalitzar no li queda prac-
ticament res". (Pedagogia de/s 
mitjans d'aprendre, pag.41) 
Com ho hauríem pogut evi-
tar? Ensenyant-li a dirigir bé 
mentalment I'acte d'atenció. 
Explicant, en cada cas, en qué 
consisteix el gest adequat. En 
resum, ensenyant a tenir una 
bona gestió mental. Per aixo cal 
analitzar cada un deis gests i 
saber exactament en qué con-
sisteix, com es defineix. El gest 
mental de la atenció és definit 
intrínsecament pel projecte de 
fer viure mentalment en imatges 
el que es percep i per la 
rea/ització d'aquest projecte. El 
gest mental de la memoria 
consisteix en el projecte de po-
sar a la disposició del futur el 
que es vol adquirir. La memoria 
definida es termes funcional s es 
refereix a la conservació del 
passa~ en termes pedagógics, 
troba la seva concreció en 
I'imaginari, en el projecte del 
futuro Finalment, el gest mental 
de la reflexió és més complex 
que el de I'atenció. Consisteix en 
el re-torn a una Ilei, a una regla 
i després en I'aplicaciód'aquesta 
regla al problema que cal re-
soldre. Hi ha re-flexió perqué hi 
ha re-torn. 
O'aquesta manera, explicant 
i ensenyant a practicar els gests 
que calen, desenvolupem en els 
alumnes les aptitud s escolars que 
els permeten de progressar en 
Ilur aprenentatge. "Aquestes 
aptituds escolars depenen de la 
gestió per part de la intel'li-
géncia de I'individu de categories 
d'imatges mentals visuals i 
auditives, que sempre es poden 
fer practicar ( ... ) El mestre 
haura de proposar a I'alumne uns 
exercicis que I'habituaran a re-
gir interioment les imatges 
necessaries per adaptar-se bé a 
unes disciplines determinades. 
(op. cit., pag.43) 
La aportació de La Garanderie 
es basa, ens ho diu ell mateix, 
en una vella tradició pedagógica: 
sí, hi ha uns mitjans per ajudar 
el alumnes. "Per la nostra part, 
hem tingut tantes confirmacions 
de I'eficacia deis consells donats 
a uns alumnes o a uns estudiants 
a propósit deis seus métodes 
personals de treball, que no tenim 
cap dubte sobre la necessitat que 
I'escola s'ocupi de I'ensenyament 
deis métodes mental s" (op. cit., 
pago 116). Ens trobem, dones, 
davant d'una obra entusiasta i 
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plena d'optimisme, que no 
dubtem que pot ser d'un gran 
interés per a tots els que ja no 
parlen tant de frac as escolar com 
d'adaptar I'escola a la diversitat. 
Fina Miserachs i Busqué 
EDWARDS, JEAN P. ; ELKINS, 
THOMAS E.: Nuestra sexualidad: 
por una vida afectiva y sexual 
normalizada. Barcelona, Eds. 
Milán-FCOS, 1990. Títol origi-
nal: Just Between Us (1988). 
No podem rebre d'altra ma-
nera que amb gran interés la 
publicació' d'un text dedicat a la 
sexualitat de les persones amb 
disminucions intel·lectuals. I és 
que malgrat la gran importancia 
que la sexualitat té en el 
desenvolupament de qualsevol 
persona, accentuada en les per-
sones amb problemes de ma-
duració, aquest ha estat un 
aspecte sistematicament obl idat 
en la literatura sobre la dis-
minució mental a casa nostra. 
Aquest Ilibre és una planera 
descripció de les experiéncies 
deis seus autors; la de Jean 
Edwards, directora del Projecte 
sobre Sexualitat per a Persones 
amb Retard Intel'lectual a 
l'Oregon Healt Sciences Uni-
versity, i la de Tom Elkins com 
a director del Model Clinic for 
Reproductive Healt Concerns of 
Persons with Mental Retardation 
de la Universitat de Michigan. 
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La formació de la base deis 
autors, respectivament pe-
dagogica i médica, i també el 
caracter interdisciplinari deis 
programes que dirigeixen, dóna 
per resultat un IIibre que pondera 
amb molt d'equilibri la com-
plexitat d'aspectes implícits en 
la sexualitat de les persones amb 
disminucions, cosa no gaire ha-
bitual en treballs d'aquesta mena. 
Així, dones, una de les 
primeres coses que el lector 
agraeix és el fet de trobar-se 
amb un enfocament ric i matisat 
del paper de la sexualitat en el 
desenvolupament de I'infant o 
jove amb disminucions intel-
lectuals, defugint la visió meca-
nicista a la qual semblaven reduir 
la sexualitat, quan es tractava 
de població afectada per dismi-
nució mental, obres anteriors. 
Al meu entendre, els di-
ferents temes que va proposant 
aquest IIibre (cap deis quals 
queda exhaurit) tenen fortes 
implicacions en el nostre entorn 
social i professional. En IIegir-
lo, suggereixo que es tinguin en 
compte dos fets: d'una banda, 
que els temes IIigats al sexe han 
deixat de ser tabú en la nostra 
societat: les diferents formes i 
manifestacions de la sexualitat 
humana, el control de la natalitat, 
les malalties IIigades al sexe, 
etc., són, d'una o altra manera, 
presents en el nostre entorn 
quotidia. D'altra banda, també és 
acceptat avui a nivell social el 
principi d'integració; és a dir, 
el dret de qualsevol persona a 
desenvolupar-se en el seu entorn 
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i a no ser-ne segregat per cap 
motiu. 
Dones, bé: quan intentem 
IIigar ambdós fets, especialment 
en el terreny de les disminucions 
intel'lectuals, es produeixen 
encara situacions ben con-
flictives. O intentem "infan-
tilitzar" les persones afectades 
atorgant-Ios una condició d'ase-
xuats, o constru'im mites a 
I'entorn de la hipersexualitat 
d'aquelles persones, socialment 
captada com a amenaQadora, amb 
la qual cosa s'han vingut jus-
tificant les en molts moments 
brutals polítiques d'esterilit-
zació, de les quals sempre han 
estat més víctimes que pacients. 
Pero la menys detinguda 
analisi del que representen les 
dues opcions que acabo de 
descriure ens palesa amb 
claredat que ambdues con-
sisteixen a posar el cap sota I'ala 
de la realitat, amb qué s'evita 
I'auténtica reflexió del paper de 
la sexualitat en el desenvolu-
pament de I'infant afectat i en la 
seva integració a la vida adulta. 
Precisament, és aquesta I'a-
nalisi que els autors proposen en 
el IIibre, incidint en la impor-
tancia de la sexualitat en la 
construcció de I'autoconcepte, 
basic per a I'assoliment real 
d'autonomia i de capacitat d'in-
tegració social. 
Aspectes com la formació 
sexual, incloent-hi I'imprescin-
dible coneixement, estimació i 
cura del.propi cos, la masturba-
ció, la vida de parella i en comu-
nitat, la maternitat/paternitat, 
l'anticoncepció,l'esterilització, 
I'avortament i un especial repas 
a la coneguda i sovint oblidada 
problematica deis abusos se-
xuals, conformen el nucli del 
Ilibre que ens ocupa. 
L'amplitud tematica fara que 
difícilment cap lector no se senti 
completament identificat amb 
totes i cadascuna de les a-
firmacions que es van fent en 
els diferents capítols, com ha 
passat al qui subscriu amb certs 
matisos que els autors adopten 
quan parlen de I'homosexualitat 
i I'avortament; pero, ¿com no 
considerar aixo un valor afegit 
en un text d'aquestes carac-
terístiques? 
Ignasi Puigdellivol 
SMllH, PElER 8.; PElERSON, 
MAR K F.: Liderazgo, organiza-
ciones y cultura. Un modelo de 
dirección de sucesos. Madrid, 
Pirámide, 1990. 214 pags. 
Els professors nord-ameri-
cans de Psicologia Social (Smith) 
i de Direcció i Administració 
d'Empreses (Peterson) són els 
autors d'aquest interessant 
Ilibre que apareix a la col'lecció 
"Psicologia" de I'editorial Pirá-
mide de Madrid. 
Encara que s'adreya a conei-
xedors de les teories de liderat, 
sota la perspectiva del trans-
culturalisme, es configura una 
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nova manera d'entendre el 
comportament de les organit-
zacions i I'aportació deis líders 
a aquestes. Amb la voluntat de 
superar la concepció tradicional, 
en la qual s'admet la unidirec-
cionalitat del procés de liderat 
sobre els altres, se'ns ofereix 
I'intent de desenvolupar un en-
focament de transversalitat, 
entenent la figura del líder com 
a participant, i donant resposta 
a les necessitats de la cultura 
específica d'una organització. 
Aquest estudi dedica tota la 
seva primera part a la revisió 
de I'evolució del concepte de 
liderat, i fa un repas crític deis 
suposits mecanicistes del 
conductisme i del subjectivisme 
individualista de la psicologia 
cognitiva. Els autors plantegen 
que és el context social de les 
accions al lo que dóna significat 
i, conseqüentment, efecte als 
processos de liderat. 
Segons els autors, no s'han 
afegit grans conceptes nous, 
d'enya que Maquiavel, el segle 
XVI, s'interessa per com un 
príncep, en els estats de la Italia 
medieval, podia manar eficay-
ment, amb la idea de "manten ir 
un flux adequat d'informació 
fiable sobre aquells assumptes 
en qué cal prendre una decisió, i 
al mateix temps mantenir el 
respecte suficient per autoritzar 
que es portin a terme les deci-
sions". 
Els primers estudis moderns, 
especialment a partir de proce-
diments d'avaluació psicomé-
trica, s'encaminen a desenvo-
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lupar investigacions entorn al
liderat com a estil de comporta-
ment. Categories de trets, estils
o motrius, que si bé contribuei-
xen al liderat eficaQ, no suposen
un gran aven en els fonaments.
1 l'aportació de la sociologia
clássica de les organitzacions,
que encara dóna menys impor-
táncia al tret de la personalitat,
i més a l'assumpció d'un paper
en una organització, ajuda a
estancar més el tema.
Un deis models alternatius a
('acció del liderat ha estat el
cognitiu, que no entén, com
abans, la personalitat com a in-
dicador d'estils particulars i
invariables, sinó a partir de
processos d'actuació on es
produeixen situacions experi-
mentades, processos d'elecció
elecció d'una conducta determi-
nada. Són nous camins d'inves-
tigació que desenvolupen models
eventuals (de contingéncia) que
s'aprofiten d'altres crees de
coneixement fora de la psicologia
social, com l'estudi i la com-
prensió de les percepcions del
líder i deis liderats, i técniques
més rigoroses d'análisi.
En la segona part del !libre,
s'hi analitza el liderat en el seu
context social "amb la intenció
d'entendre'l com un aspecte
particular de la conducta de
l'organització, més que no pas
com un aspecte afllat i insoluble
de la psicologia social"; com els
líders intenten dominar els
esdeveniments ("fets construils
per un observador des de
l'experiéncia, que es fonamenta
tant en les estructures de
coneixement intern com en els
processos externs que s'ob-
serven"); i com el liderat esdevé
una acció localitzada diferent en
les diverses cultures i sub-
cultures ("formes acceptades
d'interpretar els signes, els
símbols, els artefactes i les
accions").
Sorgeix aleshores la neces-
sitat de cercar diferents inter-
pretacions culturals de l'orga-
nització. 1 el liderat des d'aquesta
perspectiva, segons els autors,
pren una nova dimensió: la
d'entendre i donar resposta a una
cultura específica. Resposta que
es tradueix, i els capgira, en els
conceptes de carisma, expe-
riéncia, autoritat, informació i
contactes, per negociar, rela-
cionar, manar o representar.
A partir d'aquesta densa re-
visió deis models, les investi-
gacions i les teories sobre el
liderat, els autors van construint
la comprensió d'un nou model que
influirá en noves investigacions,
especialment pel que fa als pro-
cessos de formació deis líders.
Enric Ripollés
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Notes bibliográfiques
ARNOLD, P.J.: Educación física,
movimiento y currículum. Ma-
drid, Ministeri d'Educació i
Ciéncia-Ediciones Morata, 1991,
trad. G. Solana.
No hi ha dubte que l'educació
física és un aspecte de la
formació integral que haurá de
prendre progressivament més
importáncia ens els curricula
escoiars. Aquest ;libre d'Arnold
ofereix bones raons per justifi-
car tal importáncia. Ofereix una
interessant reflexió teórica i
conceptual, relacionant, entre
altres coses, l'educació física
amb l'educació moral i l'educació
estética. També dóna pistes so-
bre la planificació del cur-
rículum, l'avaluació i el paper
del professor en la dimensió
educativa del moviment i
l'activitat física.
BARRIO MARTINEZ, Cristina del:
La comprensión infantil de la en-
fermedad. Un estudio evolutivo.
Barcelona. Ed. Anthropos, 1990,
pról. J.del Val.
L'autora, professora de Psi-
cologia Evolutiva a la Universitat
Autónoma de Madrid, exposa en
aquesta obra una recerca sobre
les idees deis infants entre 4 i
13 anys sobre diversos aspectes
de la malaitia: com la defineixen
i avaluen la seva gravetat, com
n'expliquen les causes i la
curació, etc. El 'libre també in-
corpora algunes consideracions
sobre I'aprenentatge de contin-
guts relatius a la bioiogia, sobre
l'educació per a la salut i sobre
la relació de l'infant amb el
metge.
GARCÍA CARRASCO, Joaquín: La
educación básica de adultos.
Barcelona, Ceac, 1991.
La bibliografia sobre educació
d'adults és ja forÇa extensa; no
obstant aixó, no n'hi ha tantes
obres sobre aspectes específics
de la mateixa. Aquest 'libre del
professor García Carrasco, de
la Universidat de Salamanca,
tracta concretament de l'edu-
cació básica d'adults. Es un ;libre
que combina molt bé la reflexió
teórica i conceptual amb apor-
tacions curriculars i práctiques.
Entre els aspectes que hi són
tractats, hi ha els de la identi-
tat de l'adult, ('importáncia so-
cial de l'educació básica,
l'analfabetisme funcional, el
disseny de l'educació básica
d'adults, etc.
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FULLAT,Octavi: Viaje inacabado. 
La axiología educativa en la 
Postmodernidad. Barcelona, 
Ceac, 1990. 
L'autor, catedratic de Filo-
sofia de l'Educació a la Univer-
sitat Autónoma de Barcelona, i 
actualment president del Consell 
Escolar de Catalunya, ofereix 
amb aquesta obra el segon 
Iliurament d'una trilogia de no-
vel·les pedagógiques (la prime-
ra fou Eulalia, la ben parlada). 
Amb clau literaria i a partir de 
I'estructura narrativa d'un 
viatge per diferents paIsos 
asiatics, I'autor va introduint les 
seves reflexions filosófiques i 
pedagógiques -fonamentalment 
d'axiologia educativa- amb la 
referéncia constant de la 
postmodernitat. 
MOYLES, J.R.: El juego en la 
educación infantil y primaria. 
Madrid, Ministeri de Educació i 
Ciéncia- Ediciones Morata, 
1990, trad. G. Solana. 
La utilització educativa del 
joc és un recurs Ilargament uti-
litzat en la história de la peda-
gogia, peró de la qual encara no 
són prou conscients els profes-
sors. Elllibre de Moyles, partint 
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de nombroses investigacions 
sobre el valor psicológic i edu-
catiu de I'activitat lúdica, 
demostra perqué cal estimular-
la i promoure-Ia en les aules. 
Se centra en el període situat 
entre els 4 i 8 anys, proposant 
diferents formes d'integrar el 
joc en els curricula cor-
responents. 
TIDOC-PROJECTE: Escola i noves 
tecnologies. Barcelona, Ceac, 
1990. 
Aquesta obra, escrita per un 
grup de recerca lIigat al Centre 
Educatiu Projecte, ha estat 
guardonada amb el "xllé Premi 
d'Educació Josep Pallach". En el 
marc d'una reflexió sobre ellloc 
de la tecnologia a I'escola, el 
Ilibre ex posa diverses ex-
periéncies d'aplicació pedagógica 
de les tecnologies de la informa-
ció, la documentació i la comu-
nicació, algunes d'elles realit-
zades en el mateix centre 
esmentat. Es tracta, en defini-
tiva, d'una proposta oberta per 
inserir la institució escolar en 
un procés de renovació en un 
context social en el qual infor-
mació i tecnologia en són ele-
ments fonamentals. 
TORRES, Jurjo: El currículum 
oculto. Madrid, Morata, 1991. 
L'expressió currículum ocult 
ha fet fortuna en la terminologia 
pedagógica. Aquest Ilibre és una 
aportació per continuar re-
flexionant sobre aquest concepte. 
Com es diu a la contraportada 
del Ilibre, I'autor intenta rein-
terpretar el que succeeix a 
I'interior de I'escola per tal de 
subratllar les possibilitats de 
desenvolupar-hi practiques 
educatives emancipadores, 
compromeses amb la defensa 
d'una societat més solidaria i 
democratica. Entre altres temes, 
el Ilibre tracta de les teories de 
la reproducció, de les discrimi-
nacions sexista i racista, de la 
desqualificació i requalificació 
del professorat, etc. 
VALLE ARROYO, F.: Psicolin-
güística. Madrid, Morata, 1991. 
L'autor d'aquesta obra és 
catedratic de Psicologia de la 
Universitat d'Oviedo. Després 
d'un capítol introductori, en el 
Ilibre es dediquen sengles 
apartats a tractar de la com-
prensió, la producció del 
Ilenguatge i la neuropsicologia 
cognitiva del Ilenguatge. Una de 
Notes bibliografiques 
les conclusions del llibre és que 
no es pot parlar ni de la com-
prensió ni de la producció com si 
es tractés d'operacions unitaries 
i indivisibles, sinó que cadascuna 
es pot subdividir en una serie de 
funcions diferents, totes les 
quals resulten imprescindibles 
per parlar i comprendre. 
DE LA GARANDERIE, Antoine: 
Comprendre i imaginar. Bar-
canova, 1990 
Un nou lIibre d'aquest pedagog 
frances, en que I'autor analitza 
els gestos mentals. Aquesta 
analisi ha de permetre coneixer 
millor els processos mentals deis 
alumnes. Comprendre: quan 
sabem com es constitueixen les 
nostres representacions (visuals 
i auditives), quan sabem com 
utilitzar les evocacions mentals 
en la dinamica del projecte de 
comprendre ... aleshores com-
prenem. Imaginar: quan sabem 
com gestionar mentalment les 
evocacions en la dinamica del 
projecte de descobrir o d'in-
ventar ... fem prova d'imaginació 
creadora. Antoine de La Ga-
randerie ens descriu precisament 
aquests gestos i ens dóna les 
pistes pedagógiques per posar-
los en practica de manera eficay. 
És a través d'aquesta practica 
que podem aconseguir una bona 
gestió mental i descobrir la clau 
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de I'éxit escolar. És una' lectura 
entenedora i encoratjadora, que 
s'afegeix a les grans tradicions 
de reflexió pedagógica, sense 
pretendre imposar-s'hi, ans 
senzillament afegir-s'hi. 
MAURI, T.; SOLÉ, l.; CARMEN, L. 
DEL; ZABALA, A.: El currículum 
en el centro educativo. Barce-
lona, ICE de la Universitat de 
Barcelona/Horsori, 1990. 
Aquest Ilibre pretén ajudar a 
comprendre i ampliar les qües-
tions basiques relatives al 
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currículum i al seu desen-
volupament en els centres. És 
tracta d'una bona contribució a 
I'analisi deis processos educatius 
i a Ilur possible millora. Esta 
organitzat en quatre grans blocs; 
"Currículum y enseñanza", 
"Bases psicopedagógicas de la 
práctica educativa", "Proyecto 
curricular de centro", i "Mate-
riales curriculares". És un Ilibre 
sobre teoria curricular, peró fet 
des d'una perspectiva propera al 
professor i a I'aula, i de lectura 
profitosa per als professors de 
tots els nivells educatius. 
És el quart exemplar de la 
col'lecció Cuadernos de Educa-
ción, editada per l'lnstitut de 
Ciéncies de l'Educació de la Uni-
versitat de Barcelona i I'editorial 
Horsori. 
